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約 1,300m,東西約 1,500m,総面積は 200haに
及ぶ大伽藍である｡アンコール ･ワットの建築形態
は古代インドの宇宙観であるメール山 (須弥山)の
具象化とされる｡
1860年にカンボジアを訪問したHenriMouhotに
よる旅行記はアンコールの名を世界的に広める契機
となる｡その後の19世紀後期にはアンコールに関す
る様々な学術的資料が報告されるに至る｡次第にア
